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A>- h.\Ti-;i; MUCK I'f
izooi.is: pf 
ANDREAS 4 BRJTIUBS-'s'-










ncufinkvd rin.-h>mt ir 
.lli'.in C. S'rn.Mu.l. in tl.
"’A........... diniingnimliWi mun. Wo un-
.hr-lnml, Ihul n fi-w ,tny, U-ld^ lin 
wnn ntm-kto w.il, pnrnlrnia. (S.l Al.ia-
Mihinrooia n< Frn..af„rt WImn'im 




-"Msctii.h .III Id. S,e.rv (i-*.-.. ! IJVb:'. v : '''i'll'.T
-d.. Cf.iiB-, Jnlii,-, K-..r.l. Cm.It.--, n - niiv'ii , ,.J r2-U.!,
OT TiRS.SA'D IiESiiALSOA uif:u'
Canned Fj ufta.Pickles &o.
n„\IX i. K.INCV C lMtfr.S
r-f’-i-n ....I .......... ............. .. ,K. T..la-'k nn.1 i7..U .if W\‘i i jirii 
th,..if. .« ,'L-rl...rni., Ki, Th- l.ii 
nftrr.m U .m.vl,|,.t,.d'..n Ih* ...n. I
SIwtm*u‘
-rw vl'a: I
0 KLivcouB. ^ Cooking Stoves.
^ ffOOp & WmoW .WARE
’^^'<>*»»kCCO nV OlQ-ni
- /' r...v.a/, J,Jt» IF lla.aa,.
/- I.emr /.j ,
,I.LV...-. /Wr-'.;/'
' -Jil'n t«i.|JuAn Am..,/ ' i





























^ JA.S .4 AXDKEWhACO.
Partnership Noti^.
mlrrw.* Ur..ibdr..B.l
i.in tin..U d l„v, „..4-
-imrn niul friandi 
h.v.h,T« -
■ntu Di;,vn ( KAT.
Vauaiuio RrMiT.T«c»ia* .
BY C.jp A8BTOW.
W |l.«* I Hir. MtiMT
TIIUUSO.vV KKBUR,U<V... 14. 1871.
8knv,.T«y „„„.h
Li ir,.») v.fT „ i„ ,K.e n>iu. v.„, ,n4
,„i„ „f p, AtfbWEH. TO THB.1 .• t.suiauAMil.Sa|S MAR-... ------JKr^^«n• piilin* —
B-U«fii.KT ,Irtu. 11^.1 '»*»f fw*wc«-»S*»*0» <1M1IK •
*Mtk Mul ' ■ • • •' ‘ ' —r- • - . "





. ™rn..-. .nu fi»..,W r,V
•'uoiildrniiiuu u vui uulj' >|!.iUw*.
:Kt2:M";3H££nr:::
.uimu^ljr, vblU aim lta< U.r«i*
1-. ^a.J, „
ppH'iallTr jMinwiii uf lU •udNni'a •
4*d pU.T'i t«r 4Jt,, A ih» w,fm Vr»i m
■akTji»a»i«H,ltr»kiJnnt^e.itt. ji...t ’•;fc
>fie fhmf fitv
M f r/i/a . MtWyr.JM j ..
••Caw»^._W.. miHrwTl^Jkihat M,aP 
In ,h.. aCuilarW of ^ ' “'
VM rapfeirad li-t
C.rt.o»*Li—Tlw FWbkfnn. ana,;.. !«f .«^|TA 
^4«M «r llw.Onuw.^
- -------------------^^.,.. ,.,rK.ii oj,
«'"ffr i«««k«pun Mflartitn»<aW|,'M' 
•i« »l am* lU aack caaAi t U aifaMlMj 
■hiiojitg. lCttii>«»aiM|,*u -w^vi..ui
Rood ktaiTs, .<ul ..iSjUjcr t,..»
.... Mlioilion 
> dvi'lliyila . 
-------J.1|ii«|i*ai, d«j
>ad}l>.it, 1“<>1 i” and "Ul 
-tc-lod lliiir
—-• f7~«’'in|wa»iB-ij •••.■« Ikair ^dpiii 10.11,:^
' «ir fwiABjiiJ, •aqUbaOtaH-iaiMh. I'r..|srl; Sr
•Wt.r..' . . porwi Uivq.^ P«U-k:




r^i u 'Sni ^
. . H» do
lU
■ill.unkaf,
Qir^*-<r«. to aneoli aho Wingl> y.a
«ny «bo AomolM
.»k«r.li.|f..a,irrum
TViewi.lowofiK., h.u- AntlmS}.-. 
ii<ir. orr.’ciiiiinp.Uivg, iriHi.iioi.i,nui, 
n<T. l‘"*» »Jied the H«m« lloiuul Iii«u 
raii.v Company, ol Cintinnaii, |i,r 85.
US,AM*<HM*ka.filwi*Hrr upon in 
life. 19)0 fCTPQixl or cOBlrcti iH. Uin't
ihi- pnliry ww not ran6«-o.l. Tia- wi<I 
<>w c-liiima thui Mr. Twiner a'lia inoani 
lo-l. Ihcipefore, not rapalfb- of rrnc)vii.R
' Jj« T«»«-rTlia Mtwr' ili»t 
paWlo Ubaka («M>9 Hl-'f •«■ 
I«an|k<.4krrd<p Mo^^tta.-g
■k«. i«b>M^ar. hraprni |fc-1
;ia,Uadb«R aavdlo bad lb. a.ai>
. _
Amuakm —U'
J .At. of n
I |a|«
---------------- -.................... lA*". 0-<W4r I
tka J 0...rri..- .1 Uh C- «,».!. a.«Uh 
afKrMarkT,.« U4. If.W-J, lb« IMl. .... 
laoko.frrt .« kd Luuimiui
C-<»aut *»Ji» arauaoaOir 
r. ...r,
• k»n:a>
tarn -BR.R-i i.| :h" ■
W Ik-A .-w
V M,- .M.'
"art Mr. ialm A.
!••! rf,u .b Iu< I’-lUr f>,i«-,.a. .Jlai*.
* ' B« .-v ............ ,.
li-««be..«,k! rw k# suy, 1;»>»’’•'‘Vof.
l».ba'k*lWia,y Hi* «l«l‘ It
«a«j «!•' ?
.-qrp o». V* «I).
. . Ir^<-*. . '
V! ‘ m aabtOAla
lo-o i. .fbini^, whUahii aARhUr. Vtk 0,h.-|l,
.. «.*inRbi.«r*BsJh.U.laat.l Atbfmu^V
ir «■ k U kffcrthpm. pHj blu) tf .tau „v 
CoaK« lob. a..gin,;i „ . Jlunjnl,« M*a..
ata.Rkt«.V'4h.-a..u - 
•kitifbl
I............ . ' 001 ijiir 01 e
iHpUltli bi.a »(Trn«Lto pnv 
ll(« prrmitim iiii<i.v»a«.p,ru«oI, o„ Hi'r.•lo t“‘■0..1111 iimi,* ..n‘iuw.'o, I
utbprlii^ul. tli$oOnipiu]yMy Ml ..
-vt rrmapit to ronow lii* poUry ' whe 
) via, pcrfcilly «mtic.—Jfoyj. /tuU. -4,
___ .rbfireg.
• yua^o^rsblo Arpnmenw.
EjifMi.hfd fcri. .hMkiiI pr^ia-IBii. ahirl.
Ui'ig^o MB •la.b.v-oil k >.
^|spsrtr^>7a:rl




C.l. «iii_iv JSaj^llc .»£ ctBfiaW
ifSaiSAinT JAMES,
•?rAi^T<E.P. ~
»>d (; c/o,^#i, p«q»^i.r y„j,api
i(Uir •biiniirili iq rrhni..f,_ j;,.i«. B,m,.
Ayer’s Cherry Pectoral,
DImmm af tpa TUmA ud Lucik '
Liuiu J.' .....................
:■■■■• rr:^-;c-;:sr"£5:L; SfPpSSi
likd a at un. .irb .-1»«, .ndr^id.-at. of ,ut, t-lWiw, yf,‘.
psisSSSI“SaHHrr, tetSfif
pu. IU-. o, Uo.uu..;..U.y^ f.o ..
. si.h«u.voiuA. io.YrU,:.. .......
IfM,












H.Yc-.pr«,R to,.- ,ha ^,,,0. of a«b.p..„
k.,. • ■ •. . ,
oiip.^1.4. ■ T" 
vC I mb
l’"T* . .....................
• .. d»>{ #Vfj« uCfAt-m-'r,
• k a
..llo • V ll. or.
='“ -.-I
'C*uii.ToK»i u. _Ci> W
%- .-4'itb.a.)U»..aaq-,o.. -..'1'| 
.» k..i. k .- a r...d il-jt.br.'
Iro .... oytb.. T-.,v.k-o J...
lb.-/)-.,. 
• >-i\i t .... . / ,
kvi.i'.
._ ,.. ------------------, .u...,^.,.^ 0..!^
4-4. r-m,
, W.^tu qo^ll Jl.oO.b
. |..t..p|..o, .lu.1 U..0.
H V i-.v? -.i.. -a.v« 1./ .1..
n ,vtr.» .p^o ..„,«,, of,o..
I 4... .. .\ .... lb.,.,..* «,.k.l lo
I. -.1. •m.WrnSk.W. .lU U|
:.r 1 • ‘V-5 V. -W- 4.-I,. 
“ »•
Ytb» n. f ,r.
"• ...
'aioajn obMad uul aftaa vbeOr
5
tU.b.r 
KV. I Iil.*u -i',„. V ..A .0....,o.- ..J , 
OHlujua- torai. il.
;.,t .1) lu. .r ...dj .-k I, 
--------,.-..,,10 w,u .. .... Up
rul..,.A* It lolb.«.rk W. ,v. t .., Iw 
«>i..B.i«b,afdn» .0*1. ,ai i..,o r.
i.Mdi-W,. isioru ..ar tl.ai.k. l..
,l.j r,,..,ur..
9 |...,y .o. ,, ,.
».>» vv-bu. AW. vv < ^ -H.
*1.1,4* Ab- -p*n.. vi .kr 1., Jii-a
.!!. -.lbtlK.vo.n,,t,.oo...... d-.no,„
. ^bli.b«. if ,. to. kal l-ktiw
-, ii-i tbol u. *.i *M ., ..^,,.1, 
«n..l.. hr .pou, ,a
Ol.C-n..^U)..l. V, ,MB. .b»pu.d
EEROBS OF TOIITX
If trb-l l,ra..., iho ...o., .LnX*. 
Hr W..UW k.„
,«.o !
-k».-••1. Vl.rla.8t .^'V->.l.u.kft.'..a. 






■ id Mrin.nR.I . ^ _..
>u|<.r.oi.iuir».vio lb
Sot Jopon,U «f ^.„adM.,.p,o ^rm*
V\ba l>.*l.ft.a, woik ji,td*Aui>.
f.M-®l? C«t^T X*a t...
{oM.ORR-olhilueo ... iiirnl..'AA’c.r.
---------------------------- ----- •oiCwiit: Uh*m.auio*; J„(,,U.m
Jm B VV|iaATl.T.—Tbi. pialiiBr.. l U-**". U*.*.m«r.lA. Aik'?'*-?, 
I—l».imr..,UrPI„a..h....Y,r, dadrabk] Skd ti J
lot of I rm rU*. lumUr for .al.. abub b# *•‘“•‘t** ““•'’•k-f J(./»Y*JU
^ I Plu_.. .. Y*,..- ... 11. ... ..b. «HI«n,t. «r.t Lvg.ln. Jl’r- kfh.'ll,'
bjr tbit «.r. « la. no.|Ui..i,.„ ,. - ■ ■ »‘4
B«kliuk*«.aait, >ihI b* uo*. IH|.|I«|,,*.
HW.lki..M.«|-o,.l.r U. k*.
tmi Otok or5n..,rn^ b.idaur* drug., 
‘“'"’bbojt*. q.a*oii. *.., ahirh hai.
Klliif.t rr*u, .d^t.,a..h.,r Ur^r
M.B KninaKplECU •.. .................— -Av|.ui.lial, .1.,
Mr «B..daa.|M*did*l.r.iv] mg.i,. J iVtta.pv.r «o»uba*|MBoauN.r»ivj n .|,. j IS®.,,
Knitt, urihulhatai*, lb. Umu*o. |Cu H.-n 
ui,.»mw,da^m.oo lb. a. «p,a.M,
*r.fcW .mirml. It,. . a. m kam
th.tlu.Uaa paWol-i t» ..n, O-J
"■ "■■ ■’■ ■ • hjr tb- pa:|u1« r.A il hub.Q R
^«44b^l>|^rt*M It IM. kM juibU^l
«<ubtrr. u iw «L. )a'«H 
aUtbU,pou.a, ,..„o..;r.,aY4
lfcr»A.MuT.m, r*.J rbu,,»»u, lA. » ■,
♦WYtt lU p.p*r. u a.,|
...... ........Ml atr'llnu U .11, I*. 1
nJ K UadR.II. of UaiB,rr.;,. C I
9fraaa ..U Tip-. Y. B-i,*i. m{ V..................
5U^.I^-. 43.H uT*
of X. n. Rouitll • Baa. to b^“l.».T m 
•»mbara«|40*n «b.i b.vrjui i.|*.aU a bi.R.
^|«k of cm.rrtm at lh« al»M ^Itco. ~
tbrir l..l-«l, p»i,f ibiuk H i,'lU ..hrajir., 
ula.Y *a Ibi. |.;| of Kraluchj to b.ip jo.4.. 
fba .J|4-.UR-lk .jha..o..f oAh»Birf..h.inu■J|4-.U8-l  .|-_........................
•k.vbrnal.]- ib-U) to .rH Rirodi aUaiur .rv
‘ -.w,
doiwl
It. hvao,.. U, |.I,a* „,il tfcr tm. i»a.
-u. 1. Muro. tbaf ||m k{..tb.^ I|%. ^g*. aqa 
juovidr 
-kbo
Or. Iit imxd K ndrti** «-m,bump. 









(V,.;r .1f,.,.g a- jrv.r'.-«,..




i -.n Iba aflbnlc•a^au fiaui. _______ ^
.1
gSr-ssHssis;-- . ------?u4tba*ldgi.l.fgib^o-«>fl.'vida,
f ..4t bra.a „aa,d hik.^^ h„^ partonifr 
no fb^rdf tbr «I| ilMi'.,I«u




b-rp. at Ikr {bOiaAo ■“ kbld.«f HaaMtaa*
\ra.i.._u_ a. ’r .
.•f In.aiv yiwr pi^p;rty *,o, t. S 
-.»n-*«. aiicnt of lha OU
'pl*oM :md an *bo all tdm tkao. 
-afvlaaulid-lUwfcn. W. bajuak (oriUa* 
ttoar.Uu. or lUpiilJk. paifJIto-
lluMk ’i'uiRVba Aibut—On W
.Stluirt., u^hi, ii,r lub i»Cioa bJl.m-W.4. 
»io|^tn.Mtbi.i„,sub-.rti.Ju Mr J-v.AVal
W. b» OR tb« M J**.ll. J,.!,. I,.g,r ,h.. flr.1cTuZiSic:;:;""'!."'"’'"'""





|l i. W hr K«erii.t that .«r s.n.a„
»«.-k. Ha .liiam u„*. baco *rll ,a,.ug. i,.
l«tf ■•unb.iMrimoa.or fi. tOupijf.Bi.o 
(vuUaaiau »h'i ui..r..i«l I'lai u.voi* aR lu>
hill b> all aioau, B.miu,N , uiao 1.-a* 8.
.......... 1 ■■■« tuu .>0 riu*
......... Wi '..........
«..t IJ,„Y,ii,,„ u,,,
mltir III OU ii.du.o.. .. I.- _____  ,
.raultCu,aa«.*a.miU..b.,«y.«,.
iwalur, for a ufu> afoaa j,a„. Jjg |, p.tU
cuaMv fc-^.Ub,. udy 
BiiltmslU ftS.,. i*.i',!L.t Ha a- 
Ipauaucaorll^C./'u,.! wM4k, ,i
Tb...bouUu.'a,:n,.u,u. -Lb,
abuut Uo idaoa, hr if di Ua ia-| wr 




RO.U, lolu,. b alO.dk .*
V Ifiia Ubis^-rWo M 
|«»l in print riritit, cJ. b, j^.,
lh.j l|.,T. Juvi.iU...
u-ob. jt.ji..,ri» »f;*v.(r if.h. C-
ar,--,.ian,.V.fVih...f 
IM kr-».a i,...!*.' *.d .l a|  *4.
.-.iVJ*d..adl*a....,f«.a„.Ai.T„
o.it.iu. l-illi.Me.« p,M..„ (p. hp In
nbb.ri,.n.l,.r.Yau,.. th q.Y.Taof,*.a-taa
* b'ird......OR p.,.rr. l, tbbi .oiifRi.o, ...
•|a: lb* Drnoa ratio caaAoUW Vh .-k ...oPt- 
• 111 nol.i.nal,o,«u,, .-..r 0..»ort...r
ToViip tAoi^iy-LfrafoJ^! pW.Vpra
druR .inr. and l*y a+UBo V l<tlari.. Bair
«r*lra «r ibl^h H p,S5VirkT“i^mmrnm
..n'tiiluana* r.f 
on.. ...teadnl t.,
........................ ... ... a a... ri. .





VnirAi #'/ riling tWa
Boor, Saih 4 BlLiai ractori,"
WE .tu; >v)ir pi-rno,i ur ANtr *114
ieep Constantly on
loiimlx'i* Yard, 
'omcTef I'ou.' Lh & Flam Streets. 
n.kVbvu.i.r. kv.. ‘
1 £ o II sk’ H I - It iu t) e r*
Off: i-fk y off-cji/fTio^^






■ -wMliaSTlES, AC. ••f tba Bui il.m*. aim !>aU u tba
fJliO.r* rALMi;H Acrni.
■d IT ‘.Of rirmlpRAitupi:. my.
«f.M> rem mottem.
I b. t»Uh4.t* *.oia .
Flemingabnxg, Ky
^yKT.vi;:: i iii.s i(|.;ivi
^ORSAL-E!
^^hoteVpnoS
..r ...to .’id l' J ,’u '.nbJ' ’ iJf .'Lj I. nil
!r‘;:,^!:';.
TilEll
>4ia ciHi mu I ..u... r,, 




, : n.| ,l|., ..f
SAOhLE & HASNEI^I^^UES
//ICA'*’. ts! (.tUtH-tt irACfXYP,
;.r lurooa i..„..„,l |,. yttmt a.,rui linpi t. 






.n i..>orti-..i„»t that Hr. U «' A.bi-ii I......
lb- o.4iil.*..ff„.uj„g, ,n4 jg."V f|l-...Ui.lg, . .. ----------------




- -r r —
M aad«P iiM
..by WiH
-------- ,—,0 •—ai, oua* inji*..uoo »,,|
t»|tbun{ k i*n vbiuu .. >au. b
Ifeon Mu CaruMi *b.aky uv.rj..f,
^TWbTicW GpAMD dpnr —IVocaJI ilt«




- .r* 01 ly Iti^ knowii thruuRh ih. „uah.
of adYm..iB,, ond il U.k. kard tb.i mm, who
Ibo dtRin^pIUA.
k-
raiw^ l floYoi^r *,i| ^ba„
P«lC4»iPaiab..p 187|.-lilia,
aUmtfa* yaaia.inoa tU olr*. ofnur 
-U flYil war a,Id thlnj. ar* g..p ^,,t|pg 
Irmly on * pu.« UaJ. 4i| „
-..rt-kaodlM ar* .Fdm.Mib|nsika,.ld .nii-*-, 
prU* aad An4r*.T,a.., h*. mbarktd in 
ihn RTooi-ry .-.mp.ijti for l*7l, iu Cu City ..1
M.y.*iUr. ft*ki.«lt.«rll..u,vBl*lH*hr” 
Janr. Hl|! If, ■ ''
,, .. ..
. d,..J..t.Vmi id un; iri.,UBrt |y,B,
Ill tun -lyi. *, b„ ,iu.. A1,%10.BU ..y, „













c. IV. U£ATr 
Main X Street.
PlemingsburY, Ky.
J- Jt. WJIf.l Tl.E I S OW 6»ritd.-




flroat liejQctioa la 
READYrTflADE CLQ HIKE










Jinr fraid«N«^ ri»raltijj.bu^oii IkYi.i
e»*Cr.i— .....................- ■et-wf. N







•• ........... ■"« iv «»>b»kanlthal trim, ufc„
rotnr.K:r.;o'",“"u’^-S— —,oo„o„aag ouihifod I'jr blla aud
..o-jhlmahu^ klhU.h.ay.a.to.u.p'^U
, —a -a la^ E I wnulil n|{|ft 
ru|uctih1lj .Bd *ary .flUtk.a.l,d, l,foni my 
nommami trivBda wko ar* Iqd-i.t.m to iw that 
Bill >1111 allT. and doing biuiaua at my old 
•nd « heratafttce, Ul tUr* *»n anmr ..f m, 
■tulmurt.boVam la Uunh ihm I ran 1.. 
-ilhcHll loonny. Tbfl'i BJi «»ibl nhtak* I 
taodoooauabibirig. Tk*o. g«,iel*»,n «bo
ka.ahM«of„,r..U,urc«„. Nir-;H.n.l
MU|« Whh ma muu do an at onr* «r i will bt 
cuiDtyBiid to pigr* tlwir aoeeanu is ib.i handa
So 1" 5^' Tkk. Mti-B ta
---1 -...-/ — —a — ooM
paralng away and lha (.ddn, rhal_ 
u, in th. -orld u, BOO- U«»«„,,n,krt.
IJlat^kTaThli"'”''^ HI'I *?p,*t onCa-
-Dmrml moAber tk*l k« )«fC Bg,





-■■ tia. . -4 .. -.-... -.,^.o..,o laQa;
•w^nwfcnd fl.r », ,kr|.L«i pi.ty .«d .*«» 
Jiarjr . haracter. and biw daatk with Uiat calm











Anrlewjrtliinr In ih. *a> oj 

















iibl« gtem kay %ir- . .. Tlirii
KlikfSiiKV,
uihi.il,(I .ui,. p.,.In.riilBiol 
'7*fWl tiiRfcaMU,. sad tka
F(i|!EiG.\ iimniiEsnc cifiTii.s,
{fr*B..h. &.*t?i.ii.B.l Atn-riru )
S-XWE oasoij^brsjs 





A FSnf nrd «.i, rf ^
PURE BRANDIBI, 
Whiskies & Wines, 
tobacco AND CIGARS.P
I'lllWlEli, SIliiTi Oil's.




Aa any kanjot la tt>i*tml..e. ' '
iVYEblj
U'tfrniilg A'aiiceJ
To a(lu I f,
»».t .M.lr-r,
i/r**" A I.AIHII#8TtirK «r 
empltvy. YffmA^, IVffdNft., inrp^:
«<kU • tutri UuH4t‘Trimk4
itSiSKiV
r f iHrri-i.r.'^os. 
l.Vuf.l !• IllBNa
.A .1 liio.srY.










^Jiunln-lritift^UinndiimnuT n'"’ K 
Ihc i«vBU cai'U- iii:'f U-ll a» lli“i i'«‘ 
w.lli f<i-ry filKC '.
atfuiir uJ |l■•l■ulvB■ l
^ali: Ih# A-l.«.I i.1 l<or . 
iiiv.i.K-r. Br»4i«HU»c *■
and' ^ '
g.,l,xy vl BMivo. iu«y l«ll tru.li i 
b«M. *l'»rr i.vver
Er« VUc «uJuM T.Mi> ..1
,h»lt op*-'" ‘h.-ir lK-i.nW.-u-. .V"- Ihu --------------




S- STE»N Si Cf
miff'”"'" CAlW»MJ^KF,Sf,.
® «**ivrArTva»K ct'
'"“UdDLES, HARNESS, 4C.. DUUC
oamofi.A xiaxonfsa
■ I .1 111- - 4a::--
•SUE OLt» KSTAliUSUF.D
STOllEl
xMirr T). F.. H.iK
H-U-Oomw. ' K. I, Pr
KENT-U.CKT
Boo-J-s* syo‘'1












t Hpvaki-r—la .■Ijv.-iii.n i
ur.) -i.Iu-1>3 
log Ms r.-uuirl .
.Tliug
.. iiliit'
' CARSIAGE ft tr««r
1.C A Xd TIE'A.OTOE.'S .
7j£rs««!raw*
■ ■Uprtl7i4» of l-.-Ulllr» >\ r













T7'EJ!PS«(.u*UiiJymih«Bd K »|.UadW »»•
nart-wr. bnt »h-* ihfi-ad. S»eo.l. imn tm-kK 
, Tru|- -
riic Mi«is, miciiiEiy
U full «n ‘ -
iBki. *u..Uii-a ftvpi
... ...............of Sii-Wlf,
imlof K<).Undid T»rwl}MUid pi 
linn ihr levoM.
X. 41.—I an. .till ni»ouf».-lurins SaJJU* 






•’l^K'i’niia. oi.'l M’nniilii 
t.U-a ..f il.«t 1--i..,i{ lU-n*' 
wlionl 4cI'1k in lli>- vvrr hrr.rl- ul 
iritJcriii-aa. Ii.iiulK-vla ui«l liii.nlri.U •
K. MT 111 
-u-m*' ill.
'■KjM Vy'.xi.lliieulim-nl rt-rgouT uivjli 
»ation*ii.i.3- flj>|H-nr ■me gi-titU-im-ii 
mtf«riun'l>u'ruoii»—nnnlWr luiitfiMk 
a .train un tJie l-hitibel.,’'uf voi 
Bul„ l» itiy^iiii'iil. tlitirs in uo ilil!
'ia lh« fuiiiu-r wliiU-wr. Tiiu
hvinn-tfi'ti i» very .-naity orruiinic 
11 iK i-vi.li-iil. nir. Ilisl lli.i i'.i-L*"im
jy.
•L'llll. I'.M
W. * D. LTUSS.
MARBLE WORKS!
i>o<(44t|iat irti.-ul lhwn- nn.Jjil.-o.il il 
inu-lll.l.ufful.i bulls. (l.i|vnlTiiigi.t.-r.|
H. CILUOEE.




miip, SBli'li.-n uie iliat buluili 
- iiiiihI t-T In!
THE BBil'.M-UtSET (»:-'THE W «L0- 
iJIcm, Too-will oWrra [|><iii.liiiL'i*> 
■ i.u.f.l.-a<!r>i..: !.BJtilm-...i.r.-. il3 U-
pii liie ViriMi* .'■'"I i>iilU'htitv-r
HILL HOUSE,
.V.1 rSIW/.I.E. EY.
... . PEUIVJI. R.UIIHIN Jf «rriEI{,
tho Crt-ekJ, Xo*. aitf. ^1.1. (1.I- l.offu- ^ |>, aprtrlon.
dnmare sufficii-ully fil̂ .in tfruaimf ' n.Vr Wr-Ul.i-!l..irl ............... im»wl...ii
un ihone iinimii..i wIi.-al-KWa .V"u i... l -ntor mo>..v-i u. ani ..y .I-hib.
Imliio i-.Ki.--l tiling w-.rlii ....... _
“■ - DUDLEY HOUSE,
i l•u^lllU ill tl. - ’:!a£;
noPniiig [Oi-i-iil lautrliU-r]. hihudi 
I U.-S tlii-m iiu»-,-ir. a vuai li.-rl url-iH' 
faioCK. willl (inrir lii-a-U ihiirji 
pyc« ginring liii-iriiu-lrila cila'u-. 




UAKIOir SE4BF, . Fiopiletor




lic-l pniiii»;Ti-tliiignllliciriiA'iw’ Un-ai ] 
laughliT] ‘Un tiu-y i-.mo! Al.-I n- 
tlicy ftvei-|i |iii-t il.i- Cnvk* tlw.vj-ic 
in the ilm-r. #> I thr «-ny llii-J‘ »H K’’- 
yoUing. Iii-li»ffiiig. ri,i|iiiig an-l ti-unug 
along, umi'l ^"I'ln iiri]ii*i; nnkil II.r 
lust iiuSalojwnaluIt- |K-niii-l in tin- 
it«:le}-ai-.i-i.lUuluU.! (SbuuUutl..u,fh-
S?-, I might aland lirro fur hoars mi- 
finupi. and expatiate wiili raiHOav ujm:
laiBoibT'S’^ffiR'PSCrrtroP DTIrOTH. 
anilirpiru-u u].m this luap But liumiiii 
IHb in Mn nli.-rt, nod ll.r titni- nl tliis 
lioiMC far bxi vulual-lr t» nll.in-i ! >.
tlngH-tiiBgrriip inthT.driiciiUol4h..u>u. 
[(.aiiglili-i.l iTillidc.uvei-y g.-i.il.-nn 
on lldaiunr a. a. uri-ll wU.tU-.la- I u 
that
DrLrTIl IS UEdTIXEt* 
to'lrcome tin- loinmi-ivi-l m-ifTTfinrii 
of ti.e unlrc-r»o. nii'l that ihi- r-m- 
»h<iii|d bv huill lit nm-t-. (>im lu.h' 
pcr-ua-l.il l|iiit*:ii piitri-.tU: ri-pr.'-i-n 
tire of liic Am.-nrnti 1,-«'liii lias
B vruper Biiphr:
TUE A&5'yLl.tTED^l»L:'./HJBa OF O
and tha'St. Croi-t> Fill licsiloto i/ij.i. 
muni i.i -<.y iHni i-viry alilu t-.l led 
t.-ni:iU- III till- luml ln.-lH't.-<-ii the ngt-s .)>' 
t-igliK-eu and tin- .y-tii-o w In. i» i*» iiiv.ir 
.ill -wiMiieB'-i-igliln''-lioiiM bcdi
and Ml to work nj-.u lhi«gii-at ir.irk
without ililny. [U.i .............................
'* •' ' -Ir. - of (imgl.lvr ] ii-crthoU--.. ru grii-rt-- my very 
i-lli-l III «y Hail I can
''Atil’sTr. voivcan fiarc ii« occnputuia 
eftho .
POICKASCT OP JIT ASOflSB 
that I -in di-prirv Ini'ilia liU-—.s) priri- 
legul [LaiighU-r ] Ttnru nrul.uo iii- 
aupanOli; olwt.K-U--in Ihu wny. la lln- 
£r.s'|ilouo iny c.ai'lilai-iits. l--r wlmm i 
atn aat)i.g'1ii-n-Aav-nil iiiom hiti-n-.l 
in Uii.rt.ail t»iiinlli'-r Imri- in ll.rgu-al 
(^i-afiDii .il'i-nliiniVy tiol- i -.u- |ii-rtia|>» 
agilatlng the pui.lit-ni'.n 1 111'D-i 
a» III wh.-ili.-r the illn-lrhin-. i 
oiunera who rifi-nlly left tli-« 
for ihat liTH. nod enligliirmW r.,-i 
armil'i *-• -iKMtrr fi-ii-a«-i-'H. builwl. 
roasU'.l [di-oal liiiigliipr];
•iaoDii piueu -.hi--n Lia-lii. 
xiked.Co give ouBv, iitn«.
AUE SOT MISS TO BESTOW 
_My ri'lntiun tp tbim is HirB|itv that nf 
Id HO exp inn irii«i. And -li-H 
I»ri-r bi-iniy ilv-i tni.i? N-rrr, »iil 
JUil-er pprish DiilniM [Khu
• iii|iil;i
I . pnlili
V wIiU-li 1 an
liiiighliT i PiTfali till, par-ipin.il'i-ilirii! 
•Bather l.-t tin- fr.-i-xing iyi-l.irn-« al ilir 
'Weak mirtliwS-t linrt it li.r«tSTl.ctn-ntli 
the i'lMving Mind. »f 'liu raging St. 
Crwixl^ivn'. l-nirhli-r}
j jAVISe Rt etSTLV i.EA EU TUk
ym-K I w-.iiM r.-,!-.. ifwl!. ...|I<-I| s f.li 
i-.lfn.uc ,lh.--h..u..
m t... *•!> ka-
Tctun VCBT n*Drn tTe:
MAUl.-K nU.VlU',
JuK II <iis
r.ng l.j Si.gr t
"T"'
Ilia Mrrri. tiiiUMt >f<St kPil krrsud. 
v-'lWOIN'TffA.Ta  ̂O. 
ttoard iteda(m«tD-n.001>erUar. 
Mr>. It. TIllB'lOA, l‘refr^(rrss. 
M-JIr. T.C. li..nr.|- k.. sJ i.triwt ,r





id.-r. I.-A silh E H. I.sniirr, _ *
UsnusTT. L—aiaAOu.
S. £L D&rnall Si Cos. 
LiToiy, ft FmA Stable*,
FLKWXr.SBVRG.Ki: '
k.pl It ih- .Ur- 
.Msl.l- i.-rnii f< ruh. Tkrsa SuUm i 
cfornrH-a, wiihihe ■|l..ill.-y Ouii.. .ad 
drrs W« si the H-lcI will la. pn-nii-ly
, X «..|S 7 SI6. II- I>\RSAVL*C(>.-
UST OF PKICES
-FOR-
AXtt u It (»<> t«t r
\t E h.r. .i-1-I.d III* fulUiaing list . 
.> ' M.W. f»r la.mlfsi'tiiHlia e...ls si tl 
FlrminuUMrc VT..d.-n Mill., tIi:
pslr, 't® 0. wiM»l
'fiw p-r «C
«1V !MlilU-l. I lb 
•ill. 4V flur I If
-3te Fk.aaAphi'rill>-Uls 
ire kJa>msd:>tlbini.st.....V'l^ 3«
Lni'.diki' lUn.-liai.ud.. t'se. tk 
















Mlt, DydMIiiiiPaMf lrtklf«s. 
X 3x'x - -cr M E R -sr . 
rtreViiniDd lrijii(>/u- tdjttl Nrptitb 
FATCN-T MEDICINES. 
SCHOOL rUKiKS-AND STA'ITOXKHV.
l^trr. Cap and Smr ratnis. Snp-riorHnk.• ti
Bra.il.. ta-J Jlodral In- 
nimsals. T.-i. T.ibocxu. aa.l all. 
other atiiklKO. "■uallji kept 
hy Dmggtiits.,
sae sttietm. tisra bars buagbl b.w 
lisili. selscli-d with the gmilest ind
snif mM St the
,«ry Ida-mSeosb pHm. J-. B.I>L'ULEY.





1 R.IT AN LA. 
•ekXu'D rAma~z oooos,
WHtTK. 0U.T4 I»».'0*A.11SJ#








A full -Bd comprrtc .Ink fsr Urn
Fl'X HI) \H.\TER TOME
i.ol esMisuJ, s.»M'.nB uf sll lb« btorits
, ll.sd.a traia. i;. -
Ti,a..|l.. Supt'"*- TsU. I 
Ciiiriansli g.ricr*.
iis ro"» l^mchrs lu.U fml 
all width, sad- .-..b-rs.—
nhis v..41-iM-a
■n. Bnl.prwids. 
it Cluth, eUi, 01
m smt, ntr^DHPiwoTj^
BOYS AND AtimiSBOOTS
1.ad ill,- ladi— D-p.ri,.,rnl Is f„P. r. 
ri.-rr p.mmiLic uf vvirj .Ijlriiii,
CF. HEAVY CRLFA MOROCCO SHQ£S»
bull, preei-t end Miaeit, ntsu4







5q. 35 East Second itreet, 
lVlMy«villo,.Iiy.
CENUTl i UBUCAll WITCHES,
In U,-ia. Ji-Iv.-r end Kfin.l, OiiJr i-w
Selid Uolil and Plated Irvrlry
.lET UtKJDSi KItKMU A AlltUlCAX
C O O li *s», 
SilTer, ftSawM-FlatedWare,
■r.r.kiKrcK pl-yn> aa,l till- very W.l <4 slvek innl.
Merchants Hote),-^sbissTocKOFHATs
Henry Bruce ft Co., Froprieton.
lOw-a-w,-. i„ bK.lS'K K lluUli.)
ie.lv I.I Un. U-UI- . ,.I> I rh.' .1- l,'n>-a,Mi.u. n 
mil a,.ll....* ik.l will ..ill IIS .•,m,r..rt. 
-.11 m„ki- II Ihc iiaw, ilv.li.1.1.- a lb.-i 'll., .
riT:Tr“flV>Yr Si 1-;.
rYemine"t»*»-g, Ky.
M'lKUTiIrtAV -ro M Y nl.li TRIESUb 
onJv,i-,t,.rii, r.. jhi,l ‘ .-JlJsJ?. "j
I■.■rud eo. 
•m krvg. Br«.-
tw fn.»1i*falv. iitid I , 







MAKKkT ST. M.\Y6VILt.K; KY..










foreign ft Bomcet'o Dry Good*.
Stlka, b-eae Goodn, Shnala,
• I'AScv A vfKMsinsy guous
e-i.wriiwua'ri, OH
Rii. Till* a wIO................... Weliiut
.» CrtK iM SoUiUtd.: »
JSO M-Vt-'lllSE CO.. bu-W Ms- -
VluUs, ilv
j4.firciitie 'VVnntod
^Tu Buice •lOleriBO per m. nth l-y •rlliBc
Great Fortunes
Abb nnvTacT WcBallsSK. . BvJ.D Vo- 
I'sSK. Jr. I^■■leu->y ,b-d eii.l', .ainifull,
.nin.1. Tl„- uii.»er~,lly aiugcbl «f
.•-k IS.II..I ter ,vsr. Il >tli,as ti.ier e p,
- h—I nissi-i 'u,..!- MiimiW; l-*re p.
hell-bliiH! >.ll..r Uvemr a crwil >~nker. 
i'i>t,'h-rs epiwnui--- tli* «.-,.l(kI»l men in 
\tnvrtm. »n iiiiViiMatit nm-heiii* s milllonoirv
Iru; l,.e> umws.v lel.-ni. e'h.l p.alrnl
i.-f,..!; h'-w m.-e.i ,1 
1 .1 wHi.. « -..-rift -i.f
imlu-lr,
uf pr,r.*;i|ilv. S-nd fnr 
l*ir,-.;(.r. .1.-., na-I i,.-|j[a uur eeire 1,-rnis.
»*, iievvtroiio a «;o., PoUisii.rs,
111. Wml FeurU. 6*., Oiaciuaeli. O.
vrre nrl.i nnd v«fii-lr In ell *if which T re­
'll,i!1, li.k Ills eu.-n„„h „r lK„.-r. e. I ;,m
- I lumekv iin-llw iul.-Matuf^ 
„„-a.th1b.-ir|,utn.ii.,BV.
H1ST01H1.1DB WIIRI
Imt ilw U-l vl wurk,w,.'U
„„J U ..mvln^ uf (he fuels. S 











Om Mam Crati 5f.. near Ute
mTKfKE Tins aMF.-‘..fV"!. rhiine lemnijf.1 em ui, pend In prum|rtly sU'od 
.-rv brem-l. -f my hmleeM. Every kl 
fv'g.«ini,gei.d H,.r.n Sbiwlag dvavin the l«l 
■ueeai-r. I |irrn»ml si ell lliims lu
• li.w metrs snd u»J„wte burses, with Ihr grr.,1- 




• ; >0(1165^8 Drug Store,
nalB (^ram nttwet.
FLEMlXaSRCnG. AT..
UMEi LIME 11 LIME I!
08ESH Si^LY
JUST XJUITKIiD.
W'lir rrr> brsi aril, l« Ihat <-QB b« 
foaaa In Ihr ruunii ). I'rrsa a 
in^au- M ill call OBuvlabtlucta pun^
aoe at my rraian
UAIkU OC.WT.
InOt'EAT VAKtrTY. A very tsetfclus 
uf ol-Kt'TAfLl.s ,<i,il F.Y Kl. I.AatiLS,
-liiilfirg ebv culi'lMUel
Perfected Spectacles,
r-rlKipn-vini! w,-,.k eml .k-fuclle* e«w.. Il 
.tru.-ti.-ns s.-nt hr alm-b S|wo.,-l-v ,-ius 
U-u>d«r,xl III .i„l <-,.-ry C..W, WeliL- 
r> ,in-l .l.-arln rrg.siifd.





MOO less than Cln,-I 
band Issue rroUd ud 
ipril J.
, Ky.





\T-OI'LI. A.NSOIM.K lUTUK PtTB- 
VI Ik- ,b.l l„- h. s l.e.1 vueii-liied . h,n;v oew 
I.ivrrv tiele Krrd BuhK .-e Ue,.e. h 
tilnel'. imur ihe Ki-n.a. ky Uuirl. Ill s'erh.ig 
K V. end llusl be .. nuw pr*|,e,cU U furmsh
. ■ Birggle*. Um-ks. Unrsiu. ac.are, 
llrel, s... .nd bis burses Crrsb end i.i tf,' 
P-hdiii-n. 11* il slw.pirie.red lo build bur, 
by ib-'d-'V. sivk or iii-mlh.
iU b,.g~-s by ilriH etu-mbu. lo bii.inw 
merit e Isir ihare uf III* public unirusece. 




m MAI5 irrxEET. BeracEB sxcond atbirii.
LOUISVILLE, KY.,
Wk:>Usab end rHsil dcp<« f.
Chlckerinp. ee1.e.rslrd and Slrinwe,-...............i . t.J. i  unrivslcd Pisbo
FmIISO. Aim fur luW Ant ebu Fienm, 
Bmiibi. snd Mssof a lUniliiis Orgen*. la 
imrter uf imisiral Innmmenis and - ^h-.. ei ............... . .
nf inusie nad loinical oorRa ___
■leelers, itsR-hrrs sod sobolars sappMed 
el lergrsi dimmnlA'
Ceulegucs .ml prim, list, supplM <m ap- 


















Hboved asd Sawed SUnglee. Ten. 
clng. rencoFoato, PaUngs, Mottl- 
lUnga. Luto. PlBoaad Poplax Lam- 
bar. Planed-anA'Poaeb.
' Comer Srrond Sirrete, .
( Fi/lk irarJ. ). 
MAYSVILLC, KV.Jiiiiiiieiteiti! ao.,
WHOLESALE DEALER
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Conur 4'd a SafTuB Sfrerti, 







.u-w Ve.s..4B,-aeh«BewTv>e Oednela.i.-aeh« e > v-i m 
■ N-SS «lnl-,vew..ljeu
U-ATER SZKEET.
(^n.-l..s t-.s-sera Be-. I>ry
RLEIUStSRWMi, MESTIChf.,
\V(l|-LDrr.p»,lfully l"f..'n,my .-u.Mi, 




I - B tic—me tOesA
■ Lv viabuOiRt AkblUAUua. '
,rl|.l.un l-Lct elrfr .h.v »sj;,ii-s sVd »- 
.'ini* feilU-.IU el , h-'cJ tu. liUerah—-. Uvrlg.l.u . l ,^ -.lli , l 
■ Ja.liuii In.II re-w..r nu gisy 
I hsvr i.lw^ |,I>I rr. Eisud e In,1m, I c cil i latg*«t,wl. uf






SHKl:SJ<iSr.l> IH Si'W MR-
irc ,--.ir |.'o|.en, ,1, ibvvriy 
I. Ihr l',ul..l tll.l,-.. He u 





1 k31 fr»a thu date sell Item!)' 
made flothiiig lower tha» any other 
imcnt in Nurlb-eastero Keo- 
latdcy. My stock'is large and .wm-
pleto, and 1 mvito all to oalt and ex-' 





Assets^-. - » 6.49e.7B2aO 
Jo*. A Andrew*. Agent.
UNDERWRITERS AGFNCY.
Assirts, ------« 3,000,000.








•Lu. A Andrew*. Agent
arWe sre Agunts for the aUvo 
Old and KdiaMc liisuiauce CompHD- 
ies, and making liuniiintiu a specia!- 
ty, Kc Uutlcr ouiaclt'w Uiat ve tui 
iasue policies oonirtitJy, and on tli* 
most liivoinlle teiiiu lelb lo tlie 
Go iipaiiy and the AssareA' -








I .ffitna. of Hartford. Conn.,.
I Asacts. 35 496,752.10. 
Umlerwritcrs Agency. Of 
Neiv York.,
Asset*. $4,000,000,
First of tllB S60SOD. Phua-
---------  , ddphia,
N. 0. SUQ^ R ! |2.6».4S24S.
•AWIII
IN miHS. ,UIF lUil,'',
[ I raeb'-d A llraniilaird
aV. O. a7f<Ff<newrA«
Sjmip; Coffee; Choice Oimpowdi 
Tea: Cigars; Tobacco; Candle 
8tarch;Eoap; Paper.
CsDned Peaches ft Tomaeoea. 
Wood and WiUow Ware,
m fiLD urn,
Oma.-Wiaes and Broadiaa.
I rl.'haug’v''l„r''Ar'kIuII,'r. *K 
llini'-r. '1',Ur,I, ll-u-f-i,. r
.1 Frmlbw*. rithu mod Salt *t»y
TE-AMS CA.S».
W. A. nuiw A< 4».
Cur. Ualkol A M StrwU, Ka>l SiJo. , 
M.WSVlLLi:. . K
FUKSlTk lUVAl,
111 mma! m stock
-FOR THE—'fauwimiiiTiiiDE









.<-hi-,,j.«- ib.-y .-nn Ir Uuigh
,ftri,,,n
Tn.VKH * Moi-.virrSKV.
oppoit* sil.gUiiin . tlvory Slal.b
u»t l>e> Nol<l,
I HE 11»W1I)J1N-|-K IIP
Yut fartbuf
luld-*.- ib» .iiiVmlana-j >i tl,v 
Bank .-r H-riit Will*--!, A r... lu ll 
Julv Mf IlAV................
JllIIX T 




Tbv uiHl*r>lrn*<l bnrlng I.-*n appointvl 
.-.cnv* uf A. T. >lrli.,r,.M il, hi. Jwa-.Tm.- 
.Iiamrnl. wnnbi raafwctrallv *v<i,mt «H ihcKe 
icIvloW to Koid JluHun.ld by vocamj, .* 
Mberwi-v to emo fvwmil .1 unre aad .nila 
lh« Mmr and .11 tbo.. holding ,-1.l.a>'tgain.t 
him (Ui-lbmald) will ,.)nu« pnmtnt ih-ai K, 
Um nnd«nlgn«i, nnimrly aulhviitlntlal. All
.a, v-r."-
-> nnda. liingt- ntrehtn- 








Cgnaim a» UC SULFSSB^Ss 87* 
04& or X£AB-3e UTBABOl- 
-' Vs mruTS 07 eiLvzk. s&i !■ 
entii^ free frosi the Pdsosmii sad 
Suhh-dxtreyliie S.-ags and la ethsr 
SUl; PepaniMau,
Tou.p.ivta .ml i loar M cfTiUd,Jt-*in 
I,-I u.,1 (I* l<—t rul.,|.:-i«i '̂(I?^Fa 
• l.kA.V .ml hPPWl KS•^—-
LiiNd sobuiir YuKA.Ny rot'KU AS 
LAKTI
•nd prvwnW tha lt>ir bma bm
bJ rc^il 
'mm r.IUi 
• grvmt *«t»i,l wb,
. .uliU UMulocbo. COfM 
>>• vruBliiMM, and an-t HitnLsisn FOB
I.N Tilt. -XAllKt.T.-
lilt-O. billTlI. Gmlnn Jm
!,>* u |„,| i,|. In > |w„-l ,M,itK ikada nxprKar.s.'i.i'r.srsK'is
htfur «
New llYery Mlii
W.\TKR8T. FOiMINOSBrKD, KT., 
Tug>w4» U . TfoprMae,
i.n,1 I r.-.|w.-tfall, Uifena thn puK
,,l I will .-,.,i,n„v ih-livurj huiiiwwok
M ,1.1,4 of Tnrnrr i i-wlo .ad will ka«tt
.V F1r»t Cltras ferrrg BiwMe 
'W« lae Van Atw .a AV«A &ASs
J/ow fe>n.utke iMg,'W<4h
on Of Liberal Teniu us e/eeabe
JOB WOIXK
-fiOXEAJ TfifS OFFlCjr,
